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Abstract: The Belt and Road Initiative (BRI) has emerged as a new model of regional 
governance at a moment of an increasing deficit of global governance and a 
governance dilemma in the European Union. In the past several years, during the 
consultations with the respective countries, the BRI has shocked the traditional 
western governance paradigm from the perspective of governance concept, structure 
and regulation. The BRI has also marked a change from Western governance 
emphasizing good-governance to Oriental and Chinese governance, emphasizing 
good-administration. From actor-oriented governance to topic-oriented governance 
and from pluralistic integration governance to multivariate, multibody governance. 
Those changes indicate the characteristics of the BRI based on resolving problems 
under shared circumstances, building consensus with shared ideals, searching for new 
ideas with shared needs, and would help to provide a regional governance transition 
with a feasible and referable model providing promising prospects.  
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个国家和地区，总人口达 44 亿等信息。具体哪些国家，按地缘范围划分，包括东亚 11 国、
西亚 15国、南亚 8国、中亚 5国、独联体 7国、中东欧 16国、西欧、南欧国家若干、非洲
国家（主要是东非沿海国家和南非）。以上是理论上“一带一路”按照最初规划直接涉及到
的国家和地区；实事上已经有越来越多的国家和国际组织参与到“一带一路”建设中。截至
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